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The fl ow of fl uid through a rectangular channel with a cavity is a combination of basic fl ows. In 
this paper, the fl ow structure of a Newtonian fl uid through a rectangular channel with a cavity in a 
low Reynolds number region was examined. We performed fl ow visualization and PIV measurement 
using experimental equipment made by us. The swirling flow occurred in the cavity. The fluid in 
the cavity fl owed around the central plane of the channel, spiraled, and moved toward the sidewall 
before fl owing out near the sidewall. The area where the swirling fl ow was generated changed by the 
Reynolds number. The swirling fl ow was strong around the central plane of the channel; however, it 
became weak toward the sidewall.
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ၠႹ؈࣐༷࢜ͅచ̱̀உٝၠ͈ͦอ୆̳ͥํս̦œŦ ତͅ
̽̀͢։̭̦̥̈́ͥ͂ͩͥȅ
଎˕͉ŹɁĲįĳĶ ŜŮŮŞ ̤̫ͥͅźȽŻ ࿂͈ڎœŦ ତ͈خণ
ا৘ࡑ͈ࠫض̜́ͥȅ଎ͤ͢Ȅၠ͉ͦȄၠႹ͈ၠͦͅညܳ
̯̹ͦͥ͛ષ༷̥࢜ͣئ༷̥࢜࢜̽̀ͅၠ̞̭ͦ̀ͥ͂
̦̥ͩͥȅ̹͘ȄၠႹ௰༃ັ߃͈ၠ̦ͦსެ̱̤̀ͤȄၠ
Ⴙ௰༃௰̥ͣၠఘ̦ၠ੄̱̞̭̦̥̀ͥ͂ͩͥȅ
଎ Ĳı ͉ڎŹȽŻ ౯࿂̤̫ͥͅडఱවࣺ͙ͤၾϚŹ ͈ၠ
Ⴙ؈࣐༷͈࢜་ا͈အঊ̜́ͥȅخণا৘ࡑࠫض͈ৢ૯̥
ͣၠႹ̤̫ͥͅ৽ၠ͈ၠ̦ͦ΅λΫΞͻඤͅවࣺͤͭ́
̞ͥၾȪŻ ৊̥͈ͣݻၗȫͬඋ͙৾ͤȄ̷͈डఱ౵ͬϚŹ
̱̹͂ȅ଎ͤ͢ȄœŦɁĲĵįĴ ͈͙̦źɁı ŜŮŮŞ ́ϚŹ ̦ड
ఱ̦̈́ͥͅȄ̷ͦոٸ͈œŦ ତ̤̞͉̀ͅȄźɁȽĲı ŜŮŮŞ
ȡ Ĳı ŜŮŮŞ ́ϚŹ ̦઀̯̩̭̦̥̈́ͥ͂ͩͥȅœŦɁĸĹįĴ
ͤ͢ఱ̧̩̈́ͥ͂௰༃߃ཌྷ͈źɁĳı ŜŮŮŞ ́डఱ̭͂̈́ͥ
ȪŢȫźɁı ŜŮŮŞ ȪţȫźɁĲı ŜŮŮŞ
ȪŤȫźɁĳı ŜŮŮŞ ȪťȫźɁĳĳįĶ ŜŮŮŞ
଎˓ȁၠ͈ͦخণا৘ࡑࠫضȪŹȽŻ ࿂ȄœŦɁĲĵĴįıȫ
ȪŢȫźɁı ŜŮŮŞ ȪţȫźɁĲı ŜŮŮŞ
ȪŤȫźɁĳı ŜŮŮŞ ȪťȫźɁĳĳįĶ ŜŮŮŞ
଎˔ȁၠ͈ͦخণا৘ࡑࠫضȪŹȽŻ ࿂ȄœŦɁĳıĺįĳȫ
ȪŤȫœŦɁĳıĺįĳ
଎˕ȁၠ͈ͦخণا৘ࡑࠫضȪźȽŻ ࿂ȄŹ Ɂ ĲįĳĶ ŜŮŮŞȫ
ȪţȫœŦɁĸĹįĴ
ȪŢȫœŦɁĲĵįĴ
Ķ̦̥͂ͩͥȅၠႹ͈ၠ̦̜ͦͥ೾ഽ͈ၠ௸̈́ͥ͂ͅ௰༃͈
גޣ͈̜ͥਫ਼́ၠ஌͉΅λΫΞͻඤͅსެ̱̀ၠͦͥ͂
ࣉ̢ͣͦͥȅၠ̦ͦಁ̞ાࣣ͉ͅȄ௰༃͈גޣ̦ၠႹ؈࣐
༷࢜ಎ؇́͘ͅݞ͐͂ࣉ̢ͣͦͥȅ
଎ ĲĲ ͅڎŹȽŻ ౯࿂̤̫ͥͅஉٝၠ͈ͦ־͈ಎ૤պ౾
͈Ź जດ͈་ا͈အঊͬা̳ȅ଎ಎ͈ŹɁı ŜŮŮŞ ̦ၠႹ
௰͂̈́ͥȅœŦ ତ̦ఱ̧̩̈́ͥͅਲ̽̀உٝၠ͈ͦ־͈ಎ
૤͉ၠႹͅ߃̩̭̦̥̿͂ͩͥȅ̹͘ȄၠႹ؈࣐༷͈࢜պ
౾̽̀͢ͅಎ૤͈պ౾͜་ا̱̞̩̭̦̥̀͂ͩͥȅ͘
̹ȄၠႹ؈࣐ಎ؇ັ߃ͤ͢͜௰༃௰́உٝၠ͈ͦ־͈ಎ૤
պ౾̦ၠႹͤ͢ၗ̭̦̥ͦͥ͂ͩͥḙ͉̏ͦ଎ Ĳı̤̞ͅ
̀া̱̹डఱවࣺ͙ͤၾϚŹ ̦௰༃௰́ఱ̧̩̭̈́ͥ͂ͅ
చ؊̱̞̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȅ̾ͤ͘ȄၠႹ͈ၠ͉ͦ΅λΫ
Ξͻඤ͈ၠͦۙͅખ̢̱̞̞̀ͥ͂ͥȅ
଎ ĲĳͅȄźɁı ŜŮŮŞ ̤̫ͥͅஉٝၠ͈ͦ־͈ಎ૤պ౾
ŹȽŻ ͬা̳ȅ଎͈ŹɁı ŜŮŮŞ ̦ၠႹ௰̈́ͥͅȅ̹͘ȄŻɁ
ȽĶ ŜŮŮŞ ̦΅λΫΞͻ͈ષ༷ڙ໐ȄŻɁĶ ŜŮŮŞ ̦΅λΫ
Ξͻ͈ئ༷ڙ໐̈́ͥͅȅ଎ͤ͢Ȅஉٝၠ͈ͦ־͈ಎ૤͉
œŦ ତ̦ఱ̧̩̈́ͥͅਲ̽̀ၠႹͅ߃̧̿Ȅ΅λΫΞͻඤ
͈ئ༷࢜ͅ֊൲̱̞̩̭̦̥̀͂ͩͥḙ͉̏ͦ΅λΫΞͻ
ඤ͈ၠ͉ͦၠႹ͈৽ၠ͈ၠͦͅည̯ܳͦȄœŦ ତ̦ఱ̧̩
̈́ͥ͂۝଻ႁ̦௩ح̳̹̜ͥ͛́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȅ
଎ ĲĴ ͅœŦɁĲĵįĴ ͈ાࣣȄ଎ Ĳĵ ͅœŦɁĵĺįķ ͈ાࣣȄ
଎ ĲĶ ͅœŦɁĲĵĴįĵ ͈ાࣣȄ଎ Ĳķ ͅœŦɁĳıĺįĳ ͈ાࣣ
͈ őŊŗ ࠗ௶ࠫضͥ͢ͅ־ഽ໦ື̷̸ͬͦͦা̳ȅ̴̞ͦ
͈ાࣣ͜źɁıȄĲıȄĳıȄĳĳįĶ ŜŮŮŞ ͈ڎ౯࿂̤̫ͥͅŹ
ȽŻ ࿂ͬা̱̞̀ͥȅȪ଎ːȄˑ Ȅ˓ Ȅ˔ ͅచ؊̱̞̀ͥȫœŦ
ɁĲĵįĴ ͈ાࣣ͈଎ ĲĴ ͤ͢ȄȪŢȫź Ɂı ŜŮŮŞȄȪţȫź Ɂ
Ĳı ŜŮŮŞ ͉́உٝၠ̦ͦอ୆̱̞̹̀ͥ͛ၠఘ͈་ࠁ̦
΅λΫΞͻ஠ఘͅࢩ̦̞̭̦̥̦̽̀ͥ͂ͩͥȄȪŤȫźɁ
ĳı ŜŮŮŞȄȪťȫźɁĳĳįĶ ŜŮŮŞ ͈̠͢ͅ௰༃௰ͅ߃̩̈́ͥ
͂་ࠁ̦ઁ̩̈́̈́ͤȄஉٝၠ̦ͦࡘଚ̱̞̭̦̥̀ͥ͂ͩ
ͥȅ̹͘ȪťȫźɁĳĳįĶ ŜŮŮŞ ̤̞̀ͅȄ΅λΫΞͻئ༷
ڙ໐ັ߃͉ၠఘ͈་ࠁ̦ఱ̧̩Ȅၠఘ̦ၠ੄̱̞̀ͥအ
ঊ̦̥ͩͥȅœŦɁĵĺįķ ͈ાࣣ̈́ͥ͂ͅȄȪŢȫźɁı ŜŮŮŞȄ
ȪţȫźɁĲı ŜŮŮŞ ́΅λΫΞͻ஠ఘͅၠఘ͈་ࠁ̦ࢩ̦̽
̞͈͉̀ͥœŦɁĲĵįĴ ͈ાࣣ͂൳̲̜̦́ͥȄȪŤȫźɁ
ĳı ŜŮŮŞȄȪťȫźɁĳĳįĶ ŜŮŮŞ ̤̞̀ͅȄ΅λΫΞͻئ
༷ڙ໐ັ߃͈ၠఘ͈་ࠁ̦ఱ̧̩̞̭̦̥̈́̽̀ͥ͂ͩ
଎ ĲıȁڎŹȽŻ ౯࿂̤̫ͥͅडఱවࣺ͙ͤၾ͈་ا
଎ ĲĲȁஉٝၠ͈ͦ־͈ಎ૤պ౾ȪŹ जດȫ
଎ Ĳĳȁஉٝၠ͈ͦ־͈ಎ૤պ౾ȪŹȽŻ ࿂Ȅź Ɂ ı ŜŮŮŞȫ
΅λΫΞͻͬခ̳ͥၠႹͬ೒ͥΣνȜΠϋၠఘ͈ၠ͈ͦࢹ௮ͅ۾̳ͥࡄݪȪၠ͈ͦخণا̤͍͢ˬ˥˲ࠗ௶ȫ
ķ ໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷȁࡄݪܮါȁুடشڠȆࢥڠȁల ĵĺ࣢ȁĳıĲĶ
ͥȅ̱̥̱ȄœŦɁĲĵĴįĵ ͈ાࣣ̈́ͥ͂ͅȄၠఘ͈་ࠁ̦
ȪŢȫźɁı ŜŮŮŞȄȪţȫźɁĲı ŜŮŮŞȄȪŤȫźɁĳı ŜŮŮŞ ͅ
̤̞̀΅λΫΞͻ஠ఘͅࢩ̦̞̭̦̥̽̀ͥ͂ͩͥȅ̾͘
ͤȄ௰༃௰̜́̽̀͜உٝၠ̦ͦอ୆̱̞̭̀ͥ͂ͬা
̱̞̀ͥȅœŦɁĳıĺįĳ ͈ાࣣȄȪŢȫźɁı ŜŮŮŞȄȪţȫźɁ
Ĳı ŜŮŮŞ ͤ͢Ȅஉٝၠ̦ͦ΅λΫΞͻඤئ௰ͅ༊̞̽̀
̭̦̥ͥ͂ͩͥḙ͉̏ͦȄ଎ Ĳĳͅা̱̹̠͢ͅஉٝၠͦ
͈־͈ಎ૤պ౾͉ȄœŦ ତ̦ఱ̧̩̈́ͥͅਲ̽̀΅λΫΞͻ
ඤئ௰̤͍͢ၠႹ௰ͅ߃̞̞̩̭֚̿̀͂͂౿̱̞̀ͥ
͂ࣉ̢ͣͦͥȅ
଎ ĲĸͅŹȽŻ ࿂̤̫ͥͅ΅λΫΞͻඤ͈ٝഢڙ௸ഽ͈୲
చ౵͈་ا͈အঊͬা̳ȅ଎ͤ͢Ȅ̴̞͈ͦœŦ ତ̞̾ͅ଎ Ĳĸȁٝഢڙ௸ഽ͈་ا
ȪŢȫźɁı ŜŮŮŞ ȪţȫźɁĲı ŜŮŮŞ
ȪŤȫźɁĳı ŜŮŮŞ ȪťȫźɁĳĳįĶ ŜŮŮŞ
ȪŢȫźɁı ŜŮŮŞ ȪţȫźɁĲı ŜŮŮŞ
ȪŤȫźɁĳı ŜŮŮŞ ȪťȫźɁĳĳįĶ ŜŮŮŞ
ȪŢȫźɁı ŜŮŮŞ ȪţȫźɁĲı ŜŮŮŞ
ȪŤȫźɁĳı ŜŮŮŞ ȪťȫźɁĳĳįĶ ŜŮŮŞ
଎ ĲĴȁ־ഽ໦ືȪŹȽŻ ࿂ȄœŦ ɁĲĵįĴȫ ଎ ĲĶȁ־ഽ໦ືȪŹȽŻ ࿂ȄœŦ ɁĲĵĴįĵȫ
଎ Ĳĵȁ־ഽ໦ືȪŹȽŻ ࿂ȄœŦ Ɂĵĺįķȫ ଎ Ĳķȁ־ഽ໦ືȪŹȽŻ ࿂ȄœŦ Ɂĳıĺįĳȫ
ȪŢȫźɁı ŜŮŮŞ ȪţȫźɁĲı ŜŮŮŞ
ȪŤȫźɁĳı ŜŮŮŞ ȪťȫźɁĳĳįĶ ŜŮŮŞ
ĸ̀͜źɁȽĲı ŜŮŮŞ ȡ Ĳı ŜŮŮŞ ̤̞̀ٝͅഢڙ௸ഽ̦ఱ̧
̩̈́ͤȄ௰༃߃ཌྷ͈źɁȽĳı ŜŮŮŞȄĳĳįĶ ŜŮŮŞ ̤̞̀ͅ
ࡘઁ̱̞̭̦̥̀ͥ͂ͩͥȅ̾ͤ͘உٝၠ͈ͦޑ̯͉Ȅၠ
Ⴙ؈࣐༷࢜ಎ؇ັ߃̦ޑ̩Ȅ௰༃௰ͅ֊൲̳ͥͅਲ̽̀ࡘ
ଚ̱̞̩̭̦̥̀͂ͩͥȅ
଎ ĲĹ ͅ΅λΫΞͻႀ֖ஜࢃ̤̫ͥͅၠႹඤ͈ Ż ༷࢜
͈௸ഽ໦ືͬা̳ȅȪŢȫ̦œŦ Ɂĵĺįķ ͈ાࣣȄȪţȫ̦
œŦɁĳıĺįĳ ͈ાࣣ̜́ͥȅ̴̞ͦ͜źɁı ŜŮŮŞ ͂źɁ
ĳĳįĶ ŜŮŮŞ ̤̫ͥͅŻɁȽĲĶ ŜŮŮŞȄȽĶ ŜŮŮŞȄĶ ŜŮŮŞ ͈
౯࿂̤̫ͥͅ௸ഽ໦ື̜́ͥȅ଎ͤ͢ȄœŦɁĵĺįķȄĳıĺįĳ
̴̞͈ͦાࣣ͜΅λΫΞͻͅၠව̳ͥೄஜȪŻɁȽĶ ŜŮŮŞȫ
͉Ȅ΅λΫΞͻ͈ڙ໐ັ߃̤̞̀ͅŻɁȽĲĶ ŜŮŮŞ ͈௸ഽ
ͤ͢͜ࡘ௸̱̞̭̦̥̀ͥ͂ͩͥȅ̹͘Ȅ̴̞͈ͦœŦ ତ
̤̞̀͜ͅźɁı ŜŮŮŞ ̤͍͢źɁĳĳįĶ ŜŮŮŞ ̴͈̞͈ͦ
ાࣣ́͜ࡘ௸̱̞̭̥̀ͥ͂ͩͥ͜ȅ΅λΫΞͻၠ੄ೄ
ࢃȪŻɁĶ ŜŮŮŞ ͈ાࣣȫ͉Ȅ΅λΫΞͻ௰͈ၠ௸̦ŻɁȽ
ĲĶ ŜŮŮŞ͈௸ഽͤ͢͜௩௸̱̞̭̦̥̀ͥ͂ͩͥḙ̏ ͉ͦȄ
źɁı ŜŮŮŞ ͈ၠႹ؈࣐༷࢜ಎ؇̤̞͉̀ͅȄ౯࿂ୟ̦઀
̯̩̹̈́ͥ͛௩௸̱ȄźɁĳĳįĶ ŜŮŮŞ ͈௰༃߃ཌྷ̤̞̀ͅ
͉Ȅ΅λΫΞͻඤ͈ၠఘ̦ၠ੄̳̹ͥ͛ͅ௩௸̯ͦͥ͂ࣉ
̢ͣͦͥȅ̹͘ȄœŦɁĳıĺįĳ ͈ાࣣȄźɁı ŜŮŮŞ ̤̞ͅ
̀ŹɁȽıįıĲ ŜŮŮŞ ͈௰༃߃ཌྷ́ŻɁȽĶ ŜŮŮŞȄŻɁĶ ŜŮŮŞ
͈պ౾͈௸ഽ̦ŻɁȽĲĶ ŜŮŮŞ ͈௸ഽͤ͢͜௩௸̱̞̀ͥ
̭̦̥͂ͩͥȅ
ːȅࠫȁ࡞
΅λΫΞͻͬခ̳ͥၠႹ͈ΣνȜΠϋၠఘ͈೩τͼΦ
σΒତႀ֖̤̫ͥͅၠͦͅచ̱̀خণا৘ࡑ͂ őŊŗ ࠗ௶
࣐̹ͬ̽ȅ̷͈ࠫضȄոئ͈̭͂ͬྶ̥̱̹ͣͅȅ
Ȫˍȫၠఘ͉Ȅၠ Ⴙ؈࣐༷࢜ಎ؇ັ߃́ၠႹ̥ͣ΅λΫΞͻ
ඤͅၠව̱Ȅ΅λΫΞͻඤ͉́௰༃༷̥࢜࢜̽̀ͅ
̵ͣͭેٝͅഢ̱̦̈́ͣ׋൲̳ͥஉٝၠ̱ͦ͂̀֊
൲̱Ȅ௰༃߃ཌྷ̤̞̀ͅ΅λΫΞͻඤ̥ͣၠႹͅၠ
੄̳ͥȅ
Ȫˎȫஉٝၠ͈ͦอ୆̳ͥၠႹ؈࣐༷͈࢜ํս͉œŦ ତͅ
ͤ͢་ا̳ͥȅ
Ȫˏȫஉٝၠ͈ͦޑ̯͉ၠႹ؈࣐༷͈࢜ಎ؇ັ߃̦ޑ̩Ȅ
௰༃߃ཌྷ́৻̩̈́ͥȅ
ȪːȫၠႹඤ͈௸ഽ͉Ȅ௰༃߃ཌྷ͈΅λΫΞͻೄࢃ̤̞ͅ
̀΅λΫΞͻඤ͈ၠఘ̦ၠ੄̳̹ͥ͛Ȅ΅λΫΞͻ
௰́௩௸̳ͥȅ
৫ȁȁৃ
ུࡄݪͬଛ࣐̳̜̹ͥͤͅȄ෎૤̮ͅފႁ̞̹̺̞̹५
ུᘿঙȪ໹଼ ĳĶාഽ௾ު୆ȫȄ೚ྶऴঙȪ໹଼ ĳķාഽ௾
ު୆ȫۜͅ৫૭̱ષ̬̳͘ȅ
४ȁࣉȁ໲ȁࡃ
ˍȫńŰŤũųŢůŦĭŕįĭġŘŢŭŵŦųŴĭŌįġ ŢůťġŘŦţŴŵŦųĭŎįŎįĭġőũŪŭįġŕųŢůŴįġ
œįŔŰŤįġōŰůťĭłĴıĲĭĩĲĺĹĲĪĭűűįĲķĴĮĲĹĲį
ȪŢȫœŦɁĵĺįķ ͈ાࣣ
ȪţȫœŦɁĳıĺįĳ ͈ાࣣ
଎ ĲĹȁ΅λΫΞͻႀ֖ஜࢃ̤̫ͥͅၠႹඤ͈௸ഽ໦ື
΅λΫΞͻͬခ̳ͥၠႹͬ೒ͥΣνȜΠϋၠఘ͈ၠ͈ͦࢹ௮ͅ۾̳ͥࡄݪȪၠ͈ͦخণا̤͍͢ˬ˥˲ࠗ௶ȫ
Ĺ ໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷȁࡄݪܮါȁুடشڠȆࢥڠȁల ĵĺ࣢ȁĳıĲĶ
ˎȫńŢŮŢŤũŰĭœįňįœįġŢůťġŃŢųţŰŴŢĭŋįœįĭŋįŃųŢŻįŔŰŤįġŰŧġŎŦŤũįġŔŤŪįġ
ħġņůŨįĭŗŰŭřřŗŊŊĭŏŰįĵĭĩĳııĶĪĭűűįĵĶķĮĵķĳį
ˏȫخণاૂ༭ڠٛȄőŊŗΧϋΡήΛ·ȄȪĳııĳȫȄ૩ཤ੄ๅ
ːȫũŵŵűĻİİŭŭűŪŷŭŢţįţŭŰŨŴűŰŵįūűİ
